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-egara kita S«lang benkpan 
gdombang ketiga pandemik 
Covid.-19-
Walaupun mencatat tiga angka 
kes baharu setiap hari ~lam;~ 
lebih kurang sebulan namun 
kada r positifCovid-19 di Malay~ia 
adalah jauh lcbih rendah 
berbanding ncgara-negara lain 
di seluruh dunia. 
Sehingga 8 November lO:lO. 
terdapat hampir 44 juta kes 
positi£Covid-t9 dicatatQn 
di seluruh dunia dengan 
lebih 1.2 juta kematian. 
Memandangbn Co\id-19 
adalah isu )'iillllg penting di 
seluruh dunia, kita ~ringbli 
mendeogar ~rita berka.ita.n 
kajW. perubatan mengtnain)a. 
Sebilgai rontoh, padl aw~ 
Oktober baru-baru lni, akhbar 
di seluruh duni.a termasuk di 
negara kita melaporkan 
baha...,-;a ujian Covid-19 telah 
menydJabkan kebororan C«air 
otak pada seorang pesakit 
di Amerika Syarikat. 
Berita ini tular di media sosial 
menycbabkan p.anik dalam 
kalangan masyarakat dunla dan 
mempersoalk.an kesclamatan 
ujian Covid-19. 
Bagaimana k.ita hcndak 
mendepani berita sepeni ini? 
Sebagai orang awam, pertam.anya 
ialah kita pertu me~tik.an 
sumber asal berita ini. 
Kebiasunn)-a litporan akhbar 
~rti ini Wn disertoal ~ngan 
sumber ~ berita bertwn .. "'n. 
Kes seperti ini bi.aY dilapcKIYn 
da.lam jumaJ pen>~lidikan. 
Secara tepat, berita ini sud.th 
dilaporkan d.i jumal JAMA 
OtolaryngoWgy. jumal 
penyelidikan J'*rubatan 
terkemuk.a d i dunla. 
Sebelum St'St'buah berita i tau 
artikei diterbitk.an di dalam 
jumal penyelidikan, j)tOM'I> 
suntingan ak.an dl;alanhn S('(i ra 
beberapa J'*ringkat. 
Selepas melepasi tapiun 
editor, berita atau artikrl itu a.kan 
disemak oleh ~n)\.1idik ~in. 
Bergantung ke~ jumal, 
biasanya 2 atau 1 ~n)'!"lidik abn 
dilantik menpdi pen)~mak.. 
Syarat penting untuk rnrn).xli 
pen)-ema.k. berita at.au aniktl itu 
ialah scseorang iru mrstilah jup 
seorang pen)'tlidik dan mestllah 
r 
tkbk terlibat atau terkait senra 
langsung a tau tidak langsung 
dalam penytlidibn berkenaan. 
Selain itu, individu itu mesti 
mempunyai kepakaran da lam 
bldang bcrkenaan. 
Tambahan pula, berita 
tcrpencil S<:perti ini bia.sa 
dilflporkan dalam jurnal 
pcnyelidikan peruba.tan. 
Jni adalah amalan bia.~ dalam 
jurnal penyelidibn perubatan di 
mana mereka meletallin berita 
scpcrti ini di bawah kategori 
laporanles. 
Lapor.an kes seperti ini tidak 
me:nkbkkan atau menaflkan 
~-a ujian untuk Covid·l9 
a<bbh ~lamat dan ti(bk 
me:ndatangbn masalah ~pacta 
ma.joriti orang yang diuji. 
Jadi. amat penring laporan 
berita $Cpeni ini diletakkan 
~i~~;~~~:~~~~:a:paya 
pani.k kcpada orang awam. 
Setclah mcmastikan berita itu 
adalah sahih, tindakan 
sctcru.snya ialah mcrangka 
kaedah untuk mcn}•ebarkan 
maklwnat in! dalam kontek.<> 
)ilng:M'benar. 
Untuk mtmabami berita ini 
dalam konteb yang tepat, rakyat 
h.arus mcrujuk kepada pihak 
berautoriti. 
l>i Malaysia.pihak 
Kementerian K1>sihatan Malaysia 
(J<KMJ dan i>engarah Kesihatan. 
Tan Sri Dr Noor Hisham 
Abdullah menjadi s umber 
maklumat utama sejak bebcrapa 
bulan yang Jalu. 
Segala berita a tau malJumat 
~I>U mtngtnai Covid-1? aka": 
dJ5eba.rkan melalu1 me(ba sosial 
J.;.K.\1 atau Ptngarab Kesi.hatan 
s.rndiri. 
~\&in K.K.\1. ldta juga boleh 
merujuk ~pada ~rtul:luPan 
Knlhatan Stdun.ia (WHO) )-ang 
Juga rnrngadakan sidang akhbar 
ha.rian mengena.i Covid-19. 
Selaln itu. pihak media juga 
perlu mcmalnkan peranan 
penting dalam men>·ebarkan 
berita berkaitan kajian 
pent·clidikan terutama mengcnai 
Covld-19. 
Media bukan sahaja 
bertanggungjawab menycbarkan 
bcrita yanJ( sahib, tetapi juga 
pcrlu mcm:t:o~tikdn be rita itu 
di.sampaik;;tn dalam kontcks dan 
pcmahaman yang bttul. 
Dilcma pihak media <1dalah 
untuk memperoh::hl capaian dan 
rating rang tl~i dcngan 
menerbitkan la]uk btrita yang 
mcnarik. 
~tenjadl tanggungjawab media 
juga untulc ~nyampaikan berita 
yang s:ama ad.alah bt'nar dan 
tepat. 
~ td.itor dan pt'R)'URling 
haN$ memain.kan permin Siena 
~r"MP:ng ~ etib 
ktwarta~~n ckngan tnclillngka 
tajuk yang bt'Nifat informatif 
dan mcn.arik di s.amping tidak 
mt'nyimp.ang daripada 
mcmberikan maklumat yang 
tcpat dal;lm kontcks yang sesuai. 
Benep:uan dengan kcmpen 
Suruhanjaya Komunikasi dan 
Multimedia Malaysia (SKMM), 
langkah mcmlK'ndung berita 
pal~u ffi('ffi<'tlukan usaha semua 
pihak untuk menjayakan kEmpt>n 
lni. 
Usaha·usaha ini hilruslah 
melibatbn penyampaim berita 
dfongan prnuhaman dalam 
situail yang sd)tn.ar. 
lni amatlah pt'Rting terutama 
membabitbn berita mtngtna.i 
kaji.an perubatan Covid-19 
rerutama berkenaa.n va.k:sin )-ang 
di~ngka diguna pakai tidalt lama 
lagS. 
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